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Nekadar acı bir ha 
kikatle karşılaştık
Üçüncü gündür susuzluktan 
Beyoğlu ve İstanbul yakaları 
Kerbelâya döndü- Halkımızın 
çoğunluğu içecek suyu bile 
güçlükle bulabildi. Çamaşır 
yıkamak, banyo yapmak, or­
talık temizlemek velhasıl su­
yun vücudüne mutlak surette 
ihtiyaç gösteren her türlü iş­
leri kimse düşünemedi. Mah­
dut -birkaç çeşme başlarında 
geceli gündüzlü sıra bekliye- 
rek bir testi su alabilmek ars- 
lan ağzından lokmayı kapmak 
gibi birşey oldu. Buna muvaf­
fak olabilenler de her hangi 
bir harp cephesinden yaralı o- 
iarak çıkan muhariplere dön­
dü.
Eğer şu ufak hâdiseden de 
bir ibret dersi alamazsak çok 
yazık! Bir defa düşünülsün; 
su tesislerimiz günün birinde 
maazallah büyük bir kazaya 
maruz kalacak olursa İstanbul 
halkı bilâ mübalâğa bir hafta­
ya varmaz topyekûn hâk-i he­
lake serilir- Hiç susuz hayat 
kabil midir? Kur’an-ı kerim 
bunu ne güzel izah etmiş bu­
lunuyor. Su olmayınca gerek 
insanlar, gerek hayvanlar ve 
gerekse nebatlar yani bütün 
zîhayat ölüme mahkûmdur. 
Binaenaleyh belediyemize dü­
şen en büyük ve en muhterem 
vazife İstanbul içmelerini her 
şeye tercihan ve bir an evvel 
ele almalı ve lâzım olan tesis- ' 
leri vücude getirmelidir. »
İstanbul etrafında o kadar ! 
çok ve güzel içme sulan var­
dır ki bunları derleyip topla- j 
makla şehir yalnız içme suyu- j 
na değil âdi ihtiyaçlanna bile j 
kâfi gelecek derecede suya 
garkedilmiş olur. Elverir ki |
alâkadarlar bu işi hayatî ve 
âcil telâkki ederek bütün var- 
hldariyle meydana getirmeğe 
koyulsunlar-
Bu münasebetle mukadder! 
bir suale cevap olarak şunu 
arzedeyim ki zamanı memuri­
yetimde Kayışdağ suları Ana­
dolu yakasına ve Kanlıkavak 
suyu Boğazicine isale edilmiş 
ve Çamlıca sulanna ait otuz 
altı menbam kaptaj ame - 
üyesi ikmal edilerek borulan 
dahi hazırlanmıştı. Teessüfle 
karşılamak gerektir ki selef­
lerim bu işe el bile sürmedi­
ler ve bu yüzden İstanbul h a l . 
kının çekmekte olduğu sıkın­
tıya bigâne kaldılar dersem 
gücenmemeleri lâzımgeür.
Hülâsa: Bir şehrin imann- 
dan evvel en başta suların ve 
lâğımların kanalizasyonu ya­
pılmak lâzım geldiğini bütün 
medenî dünya bir prensip ola­
rak kabul eylediği halde bil­
mem ki bizler neden bu mü- 
himmeye gözlerimizi yummak­
tayız. Muhterem belediye baş 
kanımızla belediye meclisi ü- 
yelerinden ve basından lîea 
ederiz. Vakit geçirmeden bu 
işe sarılsınlar- Allah göster­
mesin giinün birinde susuz 
kalmak tehlikesiyle karşılaşır 
sak çok ağlar ve çok yanarız.
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